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Kana Goods is a batik brand that produce eco-friendly and natural apparel. But, 
Kana Goods is not the only brand that produce natural apparel, some brand also 
produce batik with natural materials such as Bluesville and Sejauh Mata 
Memandang. Those Brand makes Kana needs to strengthen their awareness in their 
market’s perception because they also makes Kana’s consumen think that Kana is 
Woman’s line of Bluesville,  even some Kana’s consumen only think that Kana is just 
a indigo dyed stuff brand. For those reasons writer decide to create a campaign for 
increase and strengthen Kana’s Brand as Woman Natural Goods. 
 












Kana Goods adalah brand batik yang mengusung prinsip ramah lingkungan dan 
alami dalam setiap produknya. Namun, semakin bertambahnya brand batik yang 
mengusung prinsip busana yang ramah lingkungan dengan material dari bahan 
natural, membuat brand Kana terancam awareness brand naturalnya dimata 
konsumen. Hal tersebut membuat ada yang beranggapan bahwa brand Kana adalah 
brand natural goods versi perempuan brand bluesville (brand natural dye pria), 
sampai hanya sekedar brand tentang indigo dye (dicelup dengan indigo). Oleh 
Karena itu penulis merekomendasikan kampanye yang berjudul Natural Girls yang 
bertujuan untuk menguatkan (strengthen) brand Kana Goods selaku brand Woman 
natural Goods dapat tertanam dengan baik dibenak konsumen. 
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